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ABSTRAK
Sumardi,  NIM:  Q.100090136,  Pengaruh  Media  Pembelajaran,  Lingkungan 
Sekolah, dan Supervisi Klinis Terhadap Motivasi Kerja Guru di SMP Negeri  
Se Kecamatan Pracimantoro Wonogiri.  Tesis, Manajemen Pendidikan. Program 
Pascasarjana. Universitas Muhammadiyah Surakarta. 2011
Tujuan  penelitian  ini  adalah  Untuk  menganalisis  pengaruh  (1)  media 
pembelajaran, lingkungan sekolah, dan supervisi klinis terhadap motivasi kerja guru 
di  SMP  Negeri  Se  Kecamatan  Pracimantoro  Wonogiri.  (2)  media  pembelajaran 
terhadap motivasi kerja guru di SMP Negeri Se Kecamatan Pracimantoro Wonogiri. 
(3) lingkungan sekolah terhadap motivasi kerja guru di SMP Negeri Se Kecamatan 
Pracimantoro  Wonogiri.  (4)  supervisi  klinis  terhadap motivasi  kerja  guru di  SMP 
Negeri Se Kecamatan Pracimantoro Wonogiri.
Lokasi  penelitian  di  SMP  Negeri  Se  Kecamatan  Pracimantoro  Wonogiri. 
Populasi  dalam  penelitian  ini  adalah  seluruh  guru  SMP  Negeri  Se  Kecamatan 
Pracimantoro Wonogiri dengan jumlah 152 guru.  Besarnya sampel dalam penelitian 
ini  sebanyak  105  guru  dengan  berdasarkan  pada  tabel  Nomogram.  Pengambilan 
sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan cara  Propotionate Stratified Random 
Sampling. Analisis data dengan menggunakan analisis regresi linear berganda (uji t 
dan uji F) dan uji asumsi klasik (uji normalitas, uji otokorelasi, uji heterokedastisitas, 
dan uji multikolinearitas).
Hasil  penelitian  ini  adalah  (1)  Variabel  media  pembelajaran,  lingkungan 
sekolah,  dan  supervisi  klinis  mempunyai  pengaruh  terhadap  motivasi  kerja  guru 
dengan taraf signifikan sebesar 0,000 < 0,05 dan dengan sumbangan efektif sebesar 
59,6%.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  hipotesis  yang  menyatakan  bahwa  “Media 
pembelajaran,  lingkungan  sekolah,  dan  supervisi  klinis  berpengaruh  terhadap 
motivasi kerja guru di SMP Negeri Se Kecamatan Pracimantoro Wonogiri” terbukti 
kebenarannya.  (2)  Variabel  media  pembelajaran  berpengaruh  terhadap  terhadap 
motivasi kerja guru di SMP Negeri Se Kecamatan Pracimantoro Wonogiri, dengan 
nilai signifikan sebesar 0,000 < 0,05 dan sumbangan efektif sebesar 26,6%. Hal ini 
menunjukkan  bahwa  hipotesis  yang  menyatakan  bahwa  “Media  pembelajaran 
berpengaruh  terhadap  motivasi  kerja  guru  di  SMP  Negeri  Se  Kecamatan 
Pracimantoro  Wonogiri”  terbukti  kebenarannya.  (3)  Variabel  lingkungan  sekolah 
mempunyai  pengaruh searah terhadap motivasi  kerja guru,  dengan nilai  signifikan 
sebesar 0,012 < 0,05 dan sumbangan efektif  sebesar 11,6%. Hal ini menunjukkan 
bahwa hipotesis yang menyatakan bahwa “Lingkungan sekolah berpengaruh terhadap 
motivasi kerja guru di SMP Negeri Se Kecamatan Pracimantoro Wonogiri”, terbukti 
kebenarannya.  (4)  Variabel  supervisi  klinis  mempunyai  pengaruh searah  terhadap 
motivasi  kerja guru,  dengan nilai  signifikan sebesar  0,000 < 0,05 dan sumbangan 
efektif sebesar 21,4%. Hal ini menunjukkan bahwa hipotesis yang menyatakan bahwa 
“Supervisi  klinis  berpengaruh  terhadap  motivasi  kerja  guru  di  SMP  Negeri  Se 
Kecamatan Pracimantoro Wonogiri” terbukti kebenarannya.
Kata kunci: media pembelajaran, lingkungan sekolah, supervisi klinis, dan motivasi 
kerja guru
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ABSTRACT
Sumardi, NIM: Q.100090136, Influence of Learning Tool, School Environment, and 
Clinic  Supervision  to  Teacher  Work  Motivation  in  State  Junior  High  Schools  in 
Pracimantoro Wonogiri District,  Thesis. Education Management. Graduate Program. 
Muhammadiyah University of Surakarta. 2011
Research  purposes  is  to  analyze  influence  of  (1)  learning  tool,  school 
environment, and clinic supervision to teacher work motivation in State Junior High 
Schools  in  Pracimantoro  Wonogiri  District.  (2)  learning  tool  to  teacher  work 
motivation  in  State  Junior  High  Schools  in  Pracimantoro  Wonogiri  District. 
(3) school environment to teacher work motivation in State Junior High Schools in 
Pracimantoro Wonogiri District. (4) clinic supervision to teacher work motivation in 
State Junior High Schools in Pracimantoro Wonogiri District.
Research location was in State Junior High Schools in Pracimantoro Wonogiri 
District. Research population is entire of State Junior High Schools in Pracimantoro 
Wonogiri District teachers are 152 teachers. Research samples are 105 teachers based 
on  Nomogram  table.  Sampling  process  taken  by  using  Propotionate  Stratified 
Random Sampling. Data analysis by using double linear regression (t test and F test) 
and classic assumption test (normality test, autocorrelation test, heterocedastisity test, 
and multicollinearity test).
Research results are (1) learning tool variable, school environment, and clinic 
supervision influencing teacher work motivation with significant level 0,000 < 0,05 
and  effectiveness  as  59,6%.  It  shows  that  hypothesis  of  “Learning  tool,  school 
environment,  and  clinic  supervision  influencing  teacher  work  motivation  in  State 
Junior High Schools in Pracimantoro Wonogiri District” is valid. (2) learning tool 
variable  influencing  teacher  work  motivation  in  State  Junior  High  Schools  in 
Pracimantoro  Wonogiri  District,  including significant  value  as 0,000 < 0,005 and 
effectiveness  as 26,6%. It  shows hypothesis  of “Learning tool influencing teacher 
work motivation in State Junior High Schools in Pracimantoro Wonogiri District” is 
valid.  (3)  school  environment  variable  influencing  in  one  way  to  teacher  work 
motivation, including significant value 0,012 < 0,05 and effectiveness as 11,6%. It 
shows that hypothesis of  “School environment influencing teacher work motivation 
in State Junior High Schools in Pracimantoro Wonogiri District”, is valid. (4) Clinic 
supervision variable influencing in one way to teacher work motivation,  including 
significant value 0,000 < 0,05 and effectiveness 21,4%. It shows that hypothesis of 
“Clinic supervision influencing teacher work motivation in State Junior High Schools 
in Pracimantoro Wonogiri District” is valid.
Keywords : learning tool, school environment, clinic supervision, and teacher work 
motivation 
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